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Kawasan sempadan Sungai Karang Mumus di Samarinda termasuk lahan kritis dimana lahan 
tersebut dipergunakan sebagai permukiman dan perdagangan dan jasa. Selain itu, sungai mengalami 
sedimentasi, keruh, dan dipenuhi banyak sampah. Meskipun ada beberapa kawasan sempadan yang 
sudah direvitalisasi oleh pemerintah kota menjadi Ruang Terbuka Hijau seperti kawasan sempadan 
sungai di Jalan Muso Salim, tetapi revitalisasi tersebut belum selesai, masih ada beberapa kawasan 
yang masih berupa kawasan permukiman padat penduduk yang dipenuhi sampah. Seperti di DAS 
Karang Mumus antara Jembatan III dan Jembatan IV. 
Berdasarkan permasalahan di atas, penulis ingin membuat rancangan suatu kawasan dengan 
konsep Riverfront Park. Dengan konsep Riverfront Park, orientasi bangunan menghadap sungai 
sehingga dapat mengurangi kebiasaan membuang sampah dan limbah di sungai. Konsep Riverfront 
yang akan dirancang merupakan jenis Riverfront Mixuse dengan fungsi permukiman berupa rusun, 
komersial dilengkapi dengan food and market, dan rekreatif berupa taman komunal dan riverwalk, 
juga bersifat edukatif dilengkapi dengan bangunan Galeri yang berisi koleksi tentang sejarah dan 
budaya sungai-sungai yang ada di Samarinda.  
Kajian diawali dengan mempelajari pengertian tentang Riverfront Park, jenis dan klasifikasi 
Riverfront Park, serta studi banding beberapa Riverfront Park yang ada di Indonesia dan dari luar 
Indonesia. Dilakukan juga tinjauan mengenai kawasan sempadan Sungai Karang Mumus dan daerah 
sekitarnya, serta peraturan daerah setempat yang mendukungnya. Pendekatan perancangan 
arsitektural dilakukan dengan konsep Biophilic Design. Selain itu, dilakukan pendekatan fungsional, 
kinerja, teknis, dan kontekstual. Pemilihan tapak berdasarkan data eksisting yang ada yang diperoleh 
dari Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda. 
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